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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.592/65.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Martín Alonso,
Pinzón, efectuada por el Capitán de Fragata D. An
tonio 'Ordóñez Quirell al de su mismo empleo don
Manuel Golmayo Cifuentes.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas de Unidades. -
Orden • Ministerial núm. 2.593/65.—Como con
tinuación a la 'Orden Ministerial número 5.508/64
(D. O. núm. 293), y en cumplimiento de acuerdo
adoptado por el Consejo de Ministros, en, su reunión
del 11 del actual, dispongo:
1.0 El crucero Almirante Cervera causará baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada en 31 de
agosto próximo.
2.0 Este crucero, hasta dicha fecha, continuará
afecto a la Jurisdioción del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
para proceder a su desarme y desguace, con arreglo
al artículo 15, regla séptima, del Reglamento de Si
tuaciones de Buques.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.594/65.--A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone la
baja en la Armada del rqmolcador de puerto R. P.-26,
asignado actualmente al Tren Naval del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
LI
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial nú,m. 2.595/65.—Se dispone
que el Capitán de Navío (E. C.) don Manuel Garay
Lobo cese corno Comandante Militar de Marina de
Almería y quede a las órdenes de mi Autoridad.
Madrid, 22 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2,596/65. Se nombra
Comandante Militar de Marina de Almería al Capi
tán de Fragata (E. T.) don Javier Marquina Dous
sinague, actual Segundo de dicha Comandancia.
Madrid, 22 de junio de 1965.
1-Alxcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.597/65 (D).—Se nom
bra Comandante de la • Fragata Pizarro al Capitán
de Fragata (E) (Av) (G) don Luis A. Fernández Be
ceiro, que cesará en su actual destino con la antela
ción suficiente para tomar el mando a partir del día
•17 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 'halla comprendido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.598/65 (D).—Se nom
bra, Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán
de Corbeta (H) don Miguel Zafra Fernández, que
cesará como Ayudante Militar de Marina de El
Aaiun, una vez sea relevadq.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.599/65 (D).--Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de El Aaiun al Ca
pitán de Corbeta (AS) don Fernando de Haro Mo
reno, que cesará en su actual destino.
Este' destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).-
Madrid, 23 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.600/65 (D). Sin des
atender su actual destino de la O. V. A. D., se nom
b'ra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante", con carácter provisional, al Capitán
de Corbeta (S) (AS) don Antonio Ribas Sánchez.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.601./65 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (F) (S) don Santia
go González-Aller Balseyro, sin desatender su actual
destino de Segundo Comandante de la fragata rápida
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Meteoro, se encargue de la Educación Física a bordo
de dicho buque.
Madrid, 22 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.602/65 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Fragata D. Pedro Dopico
Sixto, a partir del 6 de abril del ario actual, se le
Considere "al servicio de otros Ministerios", como
comprendido en el punto 4.°, artículo 7.° de la Or
den Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132), cesando en la situación de "supernume
rario".
, Madrid, 22 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.603/65 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se concede
un mes de licencia por enfermo al Comandante de
Máquinas (E. T.) don José Marqués Gutiérrez. a
disfrutar en El Ferrol dl Caudillo.
Madrid, 23 de junio de 1%5.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.604/65 (D).—Por re
unir las copdiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959)..Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. 0. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Teniente de Navío D. José-Nieblas Sanz, en la si
guiente forma:
a) Cruz sin pensión a partir de 27 de febrero
de 1947.
b) Cruz sin pensión en su segunda categoría a
partir de 27 de febrero de 1952 y
e) Cruz pensionada: en su tercera categoría, con
antigüedad de 27 de febrero de 1957 y efectos ad
ministrativos, en la cuantía de 1.800 pesetas anua
les, a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 18 de
junio de 1960, fecha en la que ingresó en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 22 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.605/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley 137/64,
de 16 de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
neáte del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio 'al Alférez de Navío,
retirado, D. José Arcos Barrio, en la siguiente
forma :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con
antigüedad de 15 de mayo de 1959 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de enero de 1965.
Madrid, 22 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.606/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Radiotelegrafista Mayor de primera al de segunda
D. José Villa Domínguez, con antigüedad de 16 de
junio de 1965 y efectos, administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Victoriano Vaa
monde Docampo.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.607/65 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Subofidiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Radiotelegrafista al Brigada D. Angel San
José Barciola, con antigüedad de 16 de junio de 1965
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Enrique Aguilar Soler.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.60.8/65 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Electrónico al Brigada D. Avelino Orosa
Folgar, con antigüedad de 20 de junio de 1965 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafona.do a continuación del de su
nuevo empleo D. Victoriano Fernández Rodríguez.
Madrid, 23 de junio de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1609/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
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cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los que al frente de cada uno de
ellos se expresa :
Subteniente Contramaestre D. José Díez Díez.—
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—Foroso.
Brigada Contramaestre D. Mauro Reyero Corral.
Fragata rápida Rayo.—Voluntario.—(1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta-__
do a), número V del punto 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) No efectuará .1a presentación en su nuevo
destino hasta que haya finalizado la licencia ecua
torial que se halla disfrutando.
•
Madrid, 23 de junio de 1%5.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.610/65 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que los Subtenientes Condestables D. Joaquín Mar
tínez Sixto y D. Aurelio González Paredes cesen
en dicho Estado Mayor y pasen destinados a la -Di
rección de Material, con carácter forzoso.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
.••••
NIETO
Orden Ministerial 'núm. 2.611/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Torpedista D. Custo
dio Marcote Lago cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el
dragaminas Ter.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.612/65 (D).—Se dis-.
none que el Sargento primero Electricista D. Rafael
Manzano Befán cese en su actual destino y pase a
prestar stís servicios, con carácter forzoso, en el sub
marino S-21.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Exclmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.613/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servIcios, con carácter forzoso,'en los que
al frente de cada uno de ellos se expresa:
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Malles
Ararnburu.—Estación Radiotelegráfica del Departa
mento Marítimo dé Cádiz.
Página 1.449.
Sargento Radiotelegrafista D. Emilio Ortiz Val
verde.—Base Naval de Rota.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.614/65 (D).—Se dis
pone que el Mecánido Mayor de segunda D. Eloy
Flores Flores cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en el bu
que hidrógrafo Malaspina.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.615/65 (D).—Se con
firma en su actual destino en la fragata Legazpi al
Brigada Medánico D. Manuel Vidal Fernández.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
- NIETO
Orden Ministerial núm. 2.616/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se aprueba el desem
peño de la función de Buceador de Averías, en la
Estación Naval de La Grafía, del Sargento Buzo don
Inocencio Pagán Ros desde Á de julio de 1963.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.617/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se asigna al Servicio
de Torpedos y Defensas Submarinas de dicho Depar
tamento, sin desatender su actual destino en la Es
tación Naval de La Graña, al Sargento Buzo D. Ino
cencio Pagán Ros.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Serricio.
Orden Ministerial núm. 2.618/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Lev de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infcir
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se doncede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la an
. tigüedad y efectos económicos que se indican, al
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personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona :
Cruz pensionada con 2.4-00 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Sargento primero Condestable D. Julián García
Varona.-Antigüedad : 22 de enero de 1965. Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1965.
Sargento primero Condestable D. Eduardo Martín
Fernández.-25 de febrero de 1965.-1 de marzo de
1965.
Sargento primero Condestable D. Manuel Taladriz
Dios.-24 de febrero de 1965.-1 de marzo de 1965.
Sargento primero Minista D. Aurelio Varela Soto.
12 de noviembre de 1964.-1 de diciembre de 1964.
Brigada Electricista D. Leónidas Gayoso Seijas.-
14 de diciembre de 1962.-1 de enero de 1963.
Brigada Electricista D. José L. Lemos Lobelle.-
24 de febrero de 1965.-41 de marzo de 1965.
Sargento Sonarista D. Pedro Zamora Gallego.-
25 de octubre de 1963.-1 de noviembre de 1963.
Sargento primero .fecánico D. Juan Fernández
Alonso.-9 de febrero de 1965.-1 de marzo_de 1965.
Sargento Vigía de Semáforos D. José M. Rodrí
guez de Jesús.7-15 de noviembre de-1961. 1 de ene
ro de 1962.
Sargento primero Hidrógrafo D. Félix Pérez Ra
mos.-17 de febrero de 1965.-1 de marzo de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pésetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Sargento primero Escribiente D. José Carballo
Alvarez.-Antigiiedad : 9 de enero de 1965. Efec
tos económicos: 1 de febrero de 1965.
Brigada Escribiente D. jesús Lorenzo Rev.-7 de
febrero de 1965.-1 de marzo de 1965.
Subteniente Sanitario D. Mariano Escudero Ma
rín.-25 de mayo de 1964.-1 de junio de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 3.600 pesetas anua
les a partir de 1 de agosto de 1963 hasta la fecha
en que ingrese en la Real y Militar Orden de San
Hermeneg-ildo.
Mecánico Mayor de primera D. Manuel Sande
López.-Antigüedad : 16 de agosto de 1956.-Efec
tos económicos : 1 de agosto de 1963.
1-aclrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.619/65 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan y con las an
tigüedades y efectos económicos que se indican, a
los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas afluales a partir
de 1 de noviembre de 1964.
Sargento Mecánico D. Domingo García Lamelas.
Antigüedad de 6 de octubre de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1964.
Sargento Fogonero D. juan Cayuela Martínez.-
Antigüedad de 22 de oc u•bre de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1965.
Sargento Fogonero D. Manuel Doel Otero.-An
tigüedad de 11 de marzo de 1965.
Cruz pensionada •con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1965.
Sargento Fogonero D. Benigno Picos Villar.-An
tigiiedad de 11 de octubre de 1962. (A este Sargento
se le aplica el arlículo 14 de la Orden Ministerial nú
mero 1.497/59 (D. O. núm. 113), por haber solici
tado la concesión de la Cruz con fecha 8 de marzo
de 1965).
Madrid, 22 de junio de 1965.
•
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Amada.
Examen-conrurso.
Orden Ministerial núm. 2.620/65 (D).--Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.816
de 1965 (D), de 22 de abril de 1965 (D. O. núm. 97),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir veinte plazas de Auxiliares Administrativos de
tercera de la Maestranza de la Armada en la Juris
dicción Central, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecfia que de
termine la Superior Autoridad (le la expresada ju
risdicción.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5.° Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.-Capitán de Navío D. José López
Aparicio García.
Vocal.--Teniente de Navío D. Angel Moreno Bus
tamante.
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Vocal-Secretario. Auxiliar Administrativo de
primera D. Luis Venegas Paz.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 22 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 1.816, DE 22 DE ABRIL DE 1965 (D. O. NUMERO 97), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA JURISDICCION CENTRAL.
tik
Empleo
.C.:3110~~~.••••••••
NOMBRE Y APELLIDOS Destino
actual
o domicilio
.111■1•~
Plaza
para la que se ht admite
Obrero 2.a Maestranza..
Adra.
Adra.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
jk dm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm..
Adm.
Adrn.
Adrn..
Adrn.
Adm.
Adrn.
Adm.
Adm.
Adrn.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adrn.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm..
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
A.dm.
Adrn.
Adm.
Adm..
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adrn.
Adrn.
Adra.
Adrn.
A drn.
Adm.
Adm.
Adm.
Contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contra',ado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
Adm. contratado
Adm. contratado
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O.M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M...
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
Adm. contratado O. M.
Juan L. Moreno Gallego
Aurora Veneranda García Sánchez
José J. Suárez del Olmo ..
María Cristina Blas Ossorio
Francisca Avila Avila
Venancio Cela Chamorro .. .
María del Carmen Vázquez de Parga
y Rojí
Amparo Penedo Martínez .
Remigio García Mateos .
Damián Hernández Pérez
.
Miguel Goniález Hoyos ..
Domingo Ibáñez Arias .. .
Gabriel de la Rosa García ..
Ju'an M. Escribano de la Rosa
Agustín Conejos Vicente ..
José Gallego Martínez .. .
Miguel Cobo Fernández ..
Laura Amurrio González ..
Eduardo Ruiz Arozena
María Pilar Elorriaga Lapegue
Miguel Rascón Aguilera .
Josefa Bonaplata Requeijo
María Dolores Prado Nogueira
María Luisa Sanz Sánchez-Seco
María Rosa Gallardo Martínez
María del Carmen Cifredo Egea
Carmen Lucena Caramé
María Cruz Pérez Sainz
Amparo García Nieto ..
María Dolores Foronda Fariña
María del Carmen Rniz Pérez
Antonio Ruiz Escudero
.
Natalia Pérez-Gaye Janer
Emilio Díaz García ..
'Antonio O'Ferral Garnbino .
María Díaz Martínez ..
María del Pilar Fernández Rivera
Andrés Esteban Lozano ..
María del Pilar Vázquez Mota
María Manrique de Lara Merelo
Mari* Dolores Carrasco Lacida
María Luisa Carreras Meseguer
Catalina Barceló Azcona ..
Elena Avilés Cortes .
José Rivera Cabado .
Elisa Pinilla Moreno ..
María del Carmen Morgado
Enrique Rey Sierra .. .
María F. Díaz Esteve
María Victoria Bores Gómez ..
María Eugenia Casares Artiñano
Mercedes Casares Artiñano
María Luisa Galindo Delgado
Ana María Moreno Morales ..
Rita Núñez Alvarez .. • • • •
Domingo Hernández Hernández.
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
• •
•
• •
de la Maza.
•
• •
•
• • •
•
• •
• •
. .
Lorca
•
• •
•
•
•
•
•
María Teresa Coso López ... • . • • • •
Margarita Alvarez Suárez .. • • • •
Francisco Moracho Casao • •
• • •
Escuela de Guerra .. • •
Estado Mayor Armada ..
Estado Mayor Armada..
Negod.° Presupuestos ..
Intervención Central .
Estado Mayor Armada..
Esc. Med. Pesca, E. May.
Inspec. Central Milicias.
Instit. Benéfica Subofic.
Instit. Benéfica Subofic.
Estado Mayor Armada • •
4.a Sec. Direc. Material.
Ordenac. Central Pagos.
Ordenac. Central Pagos.
Ordenac. Central Pagos.
Negociado 3.° Serv. Pers.
Dirección Material .. • •
4.a Sec. Direc. Material.
4.' Sec. Direc. Material.
4.a Sec., Direc. Material.
Sec. Direc. Material.
4.a Sec. Direc. Material.
4.a Sec. Direc. Material.
4.a Sec. Direc. Material.
4.a Sec. Direc. Material.
4.a Sec. Direc. Material.
4.'•Sec. Direc. Material.
.a Sec. Direc. Material.
Ordenac. Central Pagos.
Dirección Material .. • •
Dirección Material .. • •
Dirección Material ..
Dirección Material
..
Dirección Material ..
Dirección Material ..
Dirección Material ..
Inspec. Gral. Sanidad • •
Dirección Material
.. • •
Dirección Material
..
Asesoría General ..
• • •
Estado Mayor Armada • •
Estado Mayor Armada • •
Serv. Normalización.. • •
Estado Mayor Armada • •
Servicio Personal.. .. • •
Dirección Material ..
• •
•
Asoc. Benéf. Crios. Pat.
Dirección Material ..
Dirección Material .. • •
Dirección Material ..
Negociado Haberes ..
Negociado Haberes ..
Inspec. -Gral. IVtiáquinas.
Direc. Gral. C. Navales.
Inspec. Gral. Máquinas.
Secretaría excelentísimo
señor Ministro..
..
Parque Auto. núm. 1 ..
Direc. Gral. Construccio
nes Navales ..
Inspec. Gral. Construc
ciones S. y Obras ..
•
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
1 .uxiliar
Ás.uxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
.Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Adrninist.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
.Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Adrninist.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Adrninist.
Administ.
Administ.
Administ.
Adrninist.
Administ.
Administ.
Adrninist.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Adrninist.
Administ.
Administ.
Administ.
.Administ.
Adrninist.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
Administ.
3.a
3."
3."
3."
3."
3."
3.a
3.a
3."
3.a
3.'
3.a
3."
3."
3.a
3.a
3.'
3.a
3•'
3."
3."
3.'
3.a
3.'
3.a
3.a
3.a
3.a
3."
3."
3.a
3.a
3."
3.'
3."
3.'
3.'
3."
3.a
3."
3•"
3.«
3."
3.a
3."
3."
3."
Auxiliar .Administ. 3.^
Auxiliar Administ. 3.ft
Auxiliar Administ.
Auxiliar Administ. 3.`
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INTENDENCIA GENERAL
Indemnización par gastos de locomoción.
Orden Ministerial núm. 2.621/65.—Se dispone
quede sin efecto la Orden Ministerial número 2.463
de 1965 (D. O. núm. 134), que se entenderá queda
redactada en la forma que a continuación se expresa :
"Como resultado de expediente tramitado al efec
to, y de conformidad .con lo propuesto por el Servi
cio Económico-Legal y lo informado por la Inter
vención Central, se dispone :
La indemnización por gastos de locomoción de los
Jefes y Oficiales Médicos y Ayudantes Técnicos Sa
nitarios, destinados por Orden Ministerial expresa
para la asistencia domiciliaria al personal de Marina
en Madrid, queda fijada en la cantidad de mil pese
tas (1.000,00) mensuales, para todos y cada uno de
ellos.
Esta disposición surtirá efectos a partir del día
1 de junio actual.
Queda derogada la Orden Ministerial de 30 de
abril de 1951 (D. O. núm. 105)."
Madrid, 22 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.622/65 (D).—De con
formidad con 1Q propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo -a lo dispuesto en el artículo 16 del Re
glamento de las Bandas de Músicos, Cornetas y Tam
bores de la Armada, de 19 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 294), y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955. (D. O. núm.' 35), he resuelto recono
cer al personal de Músicos de la Armada que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo de los be
neficios económicos del empleo superior que se ex
presa, a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los años de servicios efectivos o de an
tigüedad en el empleo fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 22 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
W.IMP •••■•-•
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Músico de segunda D. Francisco M. González To
más.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de octubre de 1965.
Músico de primera D. Juan V.- Martínez Peris.
De Alférez.-1 de noviembre de 1965.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeras- de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.623/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conce
der al personal de Cabos primeros de la Armada que
figura en la relación anexa derecho al percibo dl
sueldo de Sargento (juntamente con los demás de
rechos económicos 'que le reconocen dichas disposi
ciones legales) a partir de las fechas que se indican
nominalmente en la misma, en que los interesados
perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 22 de junio de 1965.
NIETO
Zxcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
David Rapela Rapela.—Beneficios económicos del
empleo de Sargento.—Fecha en que debe comenzar
el abono : 1 de enero de 1965.-4(1).
Manuel Aragón Gallardo.—De Sargento.-1 de
marzo de 1964.—(2).
José Rodríguez Alvariño.—De Sargento.—il de
agosto de 1965.
Luis Lorca García.—De Sargento.-1 de agosto
de 1965.
Manuel Villares Fernández.—De Sargento.—1 de
junio de 1965.
(1) Se rectifica la Orden Ministerial número 1.940
de 1965 (D. O. núm. 106) en este sentido.
(2) Se rectifica en este sentido la Orden Minis
terial número 5.162/64 (D. O. núm. 272), por re
conocérsele nueva antigüedad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
